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1 大阪大学中国文化论坛讨论文件 No.2012-5（http://hdl.handle.net/11094/23338）。 
2 清末内蒙古喀喇沁右旗扎萨克亲王贡桑诺尔布所建立的“贡王三学”之一，成立于 1903 年 12 月。 
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1）日本近代大陆政策的形成和国家主义教育体制的确立 




















理论的提出为标志的（在 1890 年 3 月的《山县有朋军备意见》和《外交政略论》中就有提出，1890
年 12 月山县有朋在第一次帝国议会的施政演说中再次强调这一理论）。大陆政策作为明治政府的既
定政策在山县有朋为首的阁僚的推动下正式提出并确立下来。 





































                                                  
3 就此问题，请参考包贺喜格图（2013）《????????????》（《九州共立大学研究纪要》
第 3 卷第 2 号） 
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俄国、保全中国，从而保全自己并实现自身势力在大陆的扩张就成为日本许多政治家的共同愿望。















教训，也使日本教育界开始重视语言人才的培养［阿部 2002：124］。1896 年 1 月，《关于清韩露语
学校设置的建议》被递交到第九次帝国议会，三年之后的 1899 年东京外国语学校正式成立。宫岛大



















消除冲绳方言，这种运动据说持续到了 20 世纪 60 年代［多仁安代 2006：85］。可见日本对在冲绳的
日本语教育的重视。 
再看台湾方面。1895 年甲午战争失败后，清政府把台湾给让给了日本，从此开始了长达 50 年的






















1） 《支那的觉醒与吾人的责任》（《东亚时论》第 10 号、1899 年 4 月 25 日发行、“东亚时
论”专栏）中的针对中国的日本语教育策略 

























    东亚同文会成立时，伊泽修二就加入为首批会员。在中国戊戌变法失败后不久，他在东亚同文




































    《对清教育策》以社论形式共分六次连载于《教育时论》4第 607-612 号（1902 年 2 月 25 日-4
月 15 日）。笔者之所以认为《对清教育策》与东亚同文会有关，有以下依据。首先，明治 30 年代至
40 年代（大致 1898 年至 1918 年）日本开发社《教育时论》的社长兼编辑人是汤本武比古与提倡“中
国保全论”的东亚同文会会长近卫笃磨在政治立场上比较接近［阿部 2002：125］。另外，19 世纪末
20 世纪初这段时间，开发社中致力于中国教育问题研究的副社长兼《教育时论》编辑主任?武雄也























                                                  




























哪些有关满蒙和俄国的意见等考察有待今后进行。现就户水宽人作为东亚同文会会员（于 1901 年 2
月加入东亚同文会）［东亚同文会报告之会报 1901：176］如何倡导针对中国的日本语教育做一简单
说明。 
































    另外，作为补充内容要交代的是，在这样一个系统的对中国日本语教育策略的影响下，东亚同
文会先后进行了许多日本语教育活动。概略观之，其代表性的有关日本语教育的学校有：福州东文
  11
学堂（1898 年）、南京同文书院（1900 年）、东亚同文书院（上海、1901 年）北京东文学社（1901
年）、内蒙古喀喇沁右旗毓正女学堂（1903 年）等。在朝鲜半岛还设立了城津学堂（1899 年 10 月）、














伊泽修二（1899）《支那教育说（一）》 《东亚时论》第 10 号 
伊泽修二（1899②）《支那教育说（二）》 《东亚时论》第 11 号 
伊泽修二（1899③）《支那教育说（三）》 《东亚时论》第 14 号 
伊泽修二（1895④）《明治 28 年の教育社会》 《国家教育》 第 33 号 
教育時論社説（1902）《对清教育策（3）》 第 609 号 
户水宽人（1902）《日本语的移植和东洋的勃兴》 《外交时报》第 5 卷 55 号 
户水宽人（1902②）《万里长城及蒙古旅行谈》 《外交时报》第 5 卷 59 号 
户水宽人（1902③）《???????????????》 《外交时报》第 5 卷 59 号 
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A?Study of Japanese Educational Policy against China 
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